




EEE 2O7 - Medan Elektromagnet
Masa : lS Jaml
ARAI{AN CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan lnl mengandungt 9 muka surat
beserta tampiran (3 muka surat) bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum
anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab LIM4 f5) soalan.
Aglhan markah bagi setlap soalan dlberikan di sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan




Anda dikehendaki merekabentuk suatu kabel rf bergalangan kecirtan
5OO. Kabel tersebut mengandungi (i) Pengalir dalam terdtrl dari dawat
kuprum berJeJari O.5 mm, (ii) Bahan dtelektrik berketelapan €r = 2.6
(anggap ketelusan Fr = l) dan (lti) Pengaltr luar adalah suatu JeJaring
dawai kuprum, tebalnya O.5 mm. Kabel lnt disalutt dengan penebat,
tebalnya 'I mm.
(a) Lukiskan keratan-rentas untuk menunJukkan tatasusunan
kabel tersebut.
t2%l
(b) Dapatkan ungkapan bagi taburan kemuatan dan keanihan kabel





(c) DapatkanJuga nilai kemuatan dan kearuhan.
Nyatakan kesemua teorem dan anggapan yang dtbuat
f Uo = 4 x lO-7 Henry/meter I
L.o = 8.85x to-l2Rarad/meter I
(a)2. Dua sfera pengalir sepakst dtplsahkan oleh dua laplsan bahan
dielektrtk et dqne 2 seperti ditunJukkan di dalam RaJah 1.






Dapatkan ungkapan kemuatan bagt tatasusunan dt RaJah I
tersebut.
(4o/ol
Katakan n belttan gegelung dllilttkan begttu kerap pada teras
bergelang yang mempirnyai keratan-rentas berseglempat tepat
(anggap panJangnya 4 meter). Teras bergelang terdlrl dart dua
Jenis bahan magnet, taltu gelang dt dalam berketeluson ltr = IOO
dan gelang dl luar berketelusan Pr = I sepertl dttunJu'kkan dalam
RaJah 2. Gegelung tersebut membawa arus I. Dapatkan B dan H
bagt kedua-dua kawasan bahan magnet tersebut' lakarkan
magnitud relattf bagl B dan H. BandlrgkanJumlah fluks magnet
Vm di dalam teras tersebut Jlka semuanya berketelusan lrr = lOO









Suatu gegantt magnet mempunyat angker bergerak dtpisahkan
dengan sela udara 2 mm sepertt ditunJuhkan di dalam RaJah 3.
Gegelung 2O belitan tersebut membawa arus I ampere yang
dlbekalkan oleh bateri V. Kedua-dua teras dan angker
mempunyal ketelusan Fr = IOO' Dapatkan kearuhan kendlrt (self














suatu talian dawal selarl mengandun$i dua pengalir, masing-masing
berjeJart 5 cm, dipisahkan dalam udara seJauh 2o cm dari tttik pusat ke
tttik pusat
(a) Lakarkan slstem int (secara pandangan keratan-rentas).
(2o/ol
Dapatkan ungkapan kemuatan dalam sebutan JeJari pengaltr
dan Jarak antara tltlk bayangan pengaltr dengan satah potensial
sfar maya slstem tersebut.
( 160lo)
(c) Hitungkan ntlai kemuatan tersebut. (2o/o)
seorang Jurutera menyrkat galangan masukan suatu kabel dan
mendapati bacaannya f6O + JSOA apabila dihuJungnya
dtpintaskan kemudian membuat bacaan 32 'J IOO apabtla
huJungnya dibukakan. Dapatkan formula untuk menghitung
galangan keclrlan menggunakan nllai-nllai di atas' Berapakah
nilat galangan keclrian kabel tersebut.
(8o/ol
(b) Suatu talian tanpa rugi bergalangan kecirian Zo = 5OO
dttamatkan dengan beban zy -- (7.5 - J25)fl. Frekuensl
penylnaran yang dlgunakan ralah 3OOO MHz, halaJu. fasa dl
dalam tallan tersebut didapatl sepertiga dari halaJu cahaya.
Menggunakan carta smith, hltungkan kesemua parameter yang
dtperlukan untuk memadankan beban tersebut dengan talian
Jika
(i) Puntungltunggal digunakan. (8olo)








Dapatkan ungkapan bagi keamatan medan elektrik dan magnet
pada Jarak r yang besar di dalam arah penyinararr rnaksintum
antena yang mempunyat gandaan kuasa G di. dalam arah
tersebut, rintangan sinaran Rl dan arus ujaan I.
(7tYo)
(b) (l) 
.Suatu antena pemancar mempunyat rintangan sinaran
5OQ dan gandaan kuasa 20 dB di dalam arah penerlma
Jaralmya 60 km. Jika antena tersebut dibekalkan dengan
arus O.5A. tentukan keamatan kuaba (watl-/meter2) dan
kekuatan medan elektrlk di penerima.
(60/o)
(ti) Jika antena penerima mempunyai panjang keberkesanan
l.5m dan rintangan slnaran 75Q, berapakah kuasa
maksimum yang diperoleht.
{4oltl
(lit) Jtka suatu antena parabolik yang mempunyai garispusat
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f Srng Cosg dg = - 4 Cos 2qJ
Capahan, tkalan, kecerunan dan laplactah
Koordinat kartes
?a* Eau dA,V.A= a* + 6 + a"
w={a.*{rn*P",dx dY- dz
y2v 
=d'u *a2v * a2vax2 w2 dz2
vxA=k ?,)*..(# 4,Jv.H ,+)",
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LAMPIRAN IU IEEE 2OZ
Koordinat selinder
vA=gg1re1).+93*+rar' r aO dz
Koordlnat Sfera





vA = #i*(n,sm')' P* ]" . *l#H#t'"*t]', . t[$t'"'l - S] "'
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